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ABSTRAK 
 
Guru adalah komponen penting didalam pendidikan. Guru terlibat dalam 
menciptakan suasana keagamaan di Lingkungan sekolah. Mengingat perkembangan 
globalisasi dan Informasi saat ini semakin memprihatinkan, sebagaimana munculnya 
banyak hal – hal negatif yang perlu dihindari dan keluhan dari orang tua tentang anak yang 
sulit diatur. serta sering tidak menghiraukan orang tua bahkan justru lebih mementingkan 
bermain daripada belajar.  
Dari hasil pengamatan pra survey yang penulis lakukan di MI Al kautsar Sidang Iso 
Mukti Rawajitu Utara, penulis menemukan sebuah permasalahan tentang suasana 
keagamaan di Lingkungan MI Al kautsar Sidang Iso Mukti rawajitu Utara yang dilakukan 
oleh guru Pendidikan Agam Islam. Melihat hal tersebut penulis merasa tertarik untuk 
melakukan pengamatan lebih jauh tentang bagaimana Peran Guru Pendidikan Agama islam 
dalama menciptakan suasana keagamaan di Lingkungan MI Al Kautsar Sidang Iso Mukti 
Kabupaten Mesuji TP 2015/2016 
Oleh karena hal tersebut maka Fokus penelitian dalam penulisan tesis ini adalah, 1) 
Bagaimana Peran Guru PAI dalam Membentuk Suasana Keagamaan di Lingkungan MI Al 
Kautsar Sidang Iso Mukti ? 2) Bagaimana Menjadikan Sekolah sebagai Wahana untuk 
membina akhlak dalam merealisasikan nilai – nilai dalam praktek hidup KeIslaman ? 
3)Bagaimana memperkokoh keberadaan sekolah dalam proses mengembangkan 
kepribadian yang Islami di tengah arus globalisasi dan informasi yang penuh mengalir nilai 
– nilai positif dan negative secara bersamaan ?.  
Penelitian ini adalah penelitian lapangan,  dan termasuk penelitian kwalitatif, Berdasarkan 
pembahasannya termasuk penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan study 
kasus. Metode pengumpulan data menggunakan observasi partisipan, wawancara, dan 
dokumentasi. Analis data dilakukan mulai dari reduksi data, penyajian data, dan menarik 
kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data dilakukan perpanjangan kehadiran, triangulasi, 
pembahasan teman sejawat, dan klarifikasi dengan informan.  
Pembahasan hasil penelitian, 1) Peran Guru PAI dalam Membentuk Suasana 
Keagamaan di Lingkungan MI Al Kautsar Sidang Iso Mukti  2) Menjadikan Sekolah sebagai 
Wahana untuk membina akhlak dalam merealisasikan nilai – nilai dalam praktek hidup 
KeIslaman  3) memperkokoh keberadaan sekolah dalam proses mengembangkan 
kepribadian yang Islami di tengah arus globalisasi dan informasi yang penuh mengalir nilai 
– nilai positif dan negative secara bersamaan Proses yang digunakan oleh guru dalam 
membentuk suasana keagamaan  adalah Menggunakan metode pembiasaan, dengan 
membiasakan berakhlak terpuji Menggunakan metode keteladanan, Menggunakan 
metode ganjaran dan hukuman yakni, memberikan hadiah kepada yang berbuat baik dan 
memberikan sanksi kepada yang berbuat kejelekan.  
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Asslamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Alhamdullilah, puji dan syukur atas segala karunia ALLAH SWT, akhirnya penulis dan 
penyusunan karya ilmiah ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi 
salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister dalam Pendidikan Agama Islam. 
 
Tesisi ini merupakan karya ilmiah yang meneliti tentang Peran Guru Pendidikan Agama 
Islam Dalam Mencipatakan Suasana Keagamaan Di Lingkungan Mi Al Kautsar 
Sidang Iso Mukti Kabupaten Mesuji Tp 2015/2016. Penelitian dalam tesis ini 
menggunakan jenis penelitian populasi dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. 
 
Dalam tesis ini pada bab pertama menguraikan tentang latar belakang masalah, apa yang 
akan diteliti dan paradigm pemikiaran. Selanjutnya pada bab kedua menguraikan tentang 
landasan teori yang kemudian akan menjadi acuan dalam pembuatan instrument penelitian. 
Pada bab ketiga, diuraikan tentang metode penelitian yang antara lain menjelaskan tentang 
teknik pengumpulan danalisis data selain it juga menyajikan hasil uji validitas dan 
reliabilitas instrument penelitian. Pada bab keempat disajikan hasil pengumpulan dan 
analisis data baik primer maupun sekunder, yang intinya tentang proses dan hasil analisis 
data. Dan pada bab terakhir merupakan bab kesimpulan dan rekomendasi hasil penelitian. 
 
Penulis juga tak lupa menghaturkan terima kasih sebesar – besarnya kepada semua pihak 
yang membantu hingga terselesaikannya penyusunan tesis ini tertama kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri. M. Ag., Sebagai Rektor IAIN Raden Intan 
Lampung, 
Sekaligus selaku Ketua Tim Penguji dalam Ujian Terbuka 
2. Bapak Prof. Dr. Idham Khalid, M. Ag., Sebagai Direktur Pascasarjana IAIN Raden 
Intang Lampung. 
3. Bapak Dr. H. Achmad Asrori, MA., Selaku Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam, 
sekaligus selaku Pembimbing I dalam penelitian penyusunan Tesis. 
4. Bapak Dr. M. Akmansyah, MA., selaku Pembimbing II dalam penelitian dan 
penyususan Tesis. 
5. Seluruh Dosen Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung yang telah banyak 
memberikan ilmunya kepada penulis selama ini. 
6. Kepala Madrasah MTs Al Kautsar, seluruh staf administrasi, seluruh guru dan siswa 
di Mts Al Kautsar Mesuji dan banyak pihak yang telah membantu terselesaikannya 
studi dan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 
7. Kedua orang tua ku tercinta yang selalu memberikan perhatian, semangat serta 
mootivasi hingga selesainya studi. 
8. Seluruh teman – teman seperjuangan yang selalu memberikan bantuan dan semangat 
dalam penyelesaian tesis ini. 
 
Penulis juga menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan karya 
ilmiah ini, untuk itu kritik dan saran membangun sangat penulis harapkan. Semoga hasil 
penelitian ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi kita semua terutama bagi 
penulis secara pribadi dan perkembangan serta peningkatan mutu pendididkan sekolah di 
MTs Al Kautsar. Amin Ya Robbal’alamin. 
 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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